PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN

PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
Dalam penelitian ini nilai perusahaan diproksikan dengan menggunakan PBV (Price to 
Book Value), leverage diproksikan  dengan menggunakan DER (Debt to Equity Ratio), ukuran 
perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total asset, dan profitabilitas diproksikan 
dengan ROA (Return On Assets). Populasi penelitian ini adalah perusahaan pada sektor Food and 
Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2019 sebanyak 26 
perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan, dengan sampel penelitian yang didapat berjumlah 10 perusahaan pada 
sektor Food and Beverage.  
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter dimana sumber data berasal 
dari data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji regresi linier berganda, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi dan pengujian 
hipotesis. Dari hasil uji penelitian menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan 
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 


















This research aimed to examine the effect of leverage, firm size, and profitability on firm 
value.  
While, firm value was referred to Price to Book Value (PBV), leverage was referred to 
Debt to Equity Ratio (DER), firm size was referred to logarithm of natural total asset and 
profitability was referred to Return On Asset (ROA). Moreover, the population was 26 Food and 
Beverages companies which were listed on Indonesia Stock Exchange during 2016-2019. 
Furthermore, the research was quantitative. Additionally, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 10 
companies as the sample.  
The data were in the form of documentation, from which its source from secondary data. 
Meanwhile, the data analysis technique used descriptive analysis, classical assumption test, 
multiple linear regression, proper model test, determination coefficient test and hypothesis test. In 
addition, the research result concluded that leverage, firm size and profitability had a positive and 
significant effect on firm value. 
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